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昭和45年3月
昭和四年3月
受 賞
平成10年10月
学会等における活動(役職等)
件士)日木アイソトープ恊会放射線取扱主任者部会東北支部委員
(平成4年6月~平成8年5月)
薬学修士(富山大学)
医学愽士(東北大学)
同上東北支部長(平成12年6月~平成18年5月)
社会における活動
宮城地区緊急.被ぱく医療ネットワーク調査検討会委員(平成14年~平成20年)
科学技術庁長官賞紡女射線安全管理功労者表彰)
?

1 著書・編書(共著書等含む)
1.ムコ多糖実験法[Ⅱ]
山本政彦ほか共著,1973,南江堂(化学の領域99号)
2.1唐タンパク質の構造と機能Ⅱ
山本政彦ほか共著,1978,南江堂(化学の領域Ⅱ9号)
業
ι斗..
井貝
Ⅱ 調査報告書及び受託研究報告書
1.トリチウム資料集・ 1988
(昭和62年度文部科学省研究費補助金研究成果報告書)
山本政彦ほか,昭和63年3月,核融合特別研究総合総括班事業
2.環境試料中のトリチウム測定法の開発に関する研究
山本政彦,平成6年3月,東北放射線科学センター
3.環境試料中のトリチウム測定法の開発に関する研究(その2)
山本政彦,平成7年3月,東北放射線科学七ンター
4.ヨウ素の影響等に関する研究
山本政彦,平成8年3月,東ゴb攻射'線科学センター
5.環境試料中の炭素一14の測定法の開発に関する研究
山本政彦,平成U年3月,東北放射充泉科学センター
6.環境試料,中のトリチウムと炭素一14の分別測定法の開発に関する研究
山本政彦,平成14年3月,東北放射線科学センター
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Ⅲ 研究論文
1. Hormonal E丘ects on the Biosynthesis of sulfated Glycoprotein in a Microsomal
Fraction ofthe Endometrium ofRabbit uterus
Reiko YAMAMOTO, HiroshiMUNA1島、TA, Masahiko YAMAMOTo and zensaku
YOSIZAWA,J0山・nalofBiochem,83537-542 (1978)
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G ] y c o p e p t i d e s  l s o 】 a t e d  f r o m  o v i n e  s u b m a x i Ⅱ m " y  M u d n
M a s a h i k o  Y A M A M O T o  a n d  z e n s a k u  Y O S I Z A W A ,
J o u r n a l o f B i o c h e m . 8 3  Ⅱ 5 9 - 1 1 6 4  a 9 7 8 )
I S O ] a t l o n  a n d  c h a l a c t e r i z a t l o n  o f  p r o t e o h y a l u r o n i c  A c i d  丘 o m  H u m a n  u m b i l i c a l
C o r d
M a s a h i l w  E N D O ,  s h i n r i T A M U R A ,  M a s a h i k o  Y A M A M O T o  a n d  z e n s a k u
Y O S I Z A W A ,  T o h o k u J . e x p .  M e d . 1 2 7 3 6 9 - 3 7 7  a 9 7 9 )
P o t e n t i a t i n g  E 丘 e c t  o f  β ・ A m i n o p r o p i o n i t r i l e  o n  t h e  D N A  s y n t h e s i s  l n d u c e d  b y
I s o p r o t e r e n 0 1
T a k e h i t o  s A S A K l a n d  M a s a h i k o . Y A M A M O T O ,
C a n c e r  R e s e a r c h  3 9 2 7 5 1 - 2 7 5 4  a 9 7 9 )
C h e m i c a l N a t u r e  o f H u m a n  u r i n a r y  G l y c o s a m i n o g l y c a n s
M a s a h i l く 0  E N D O ,  M a s a h i k o  Y A M A M O T o  s h i n r i T A M U R A ,  R e i k o  Y A M A M O T O ,
O s a m u N A M Ⅱ く 1 a n d z e n s a k u Y O S I Z A W A ,
T o h 0 1 く U  J . e x p . M e d . 1 3 1  ( 1 9 8 0 )
F u n c t i o n  o f  p a r o t i d  G l a n d  F 0 Ⅱ o l v i n g  l r r a d i a t i o n  a n d  R S  R e l a t i o n  t o  B i 0 1 0 g i c a l
P a r a m e t e t s
T a k e h i t o  s A S A K I ,  M a s a h i k o . Y A M A M O T o  a n d  M a s a m u n e  T A K E D A ,
R a d i a t i o n  R e s e a r c h  8 3 5 7 9 - 5 9 1  a 9 8 の
C 0 Ⅱ a g e n  T u r n o v e r  i n  l s o p r o t e r e n 0 1 ・ i n d u c e d  D N A  s y n t h e s i s  a n d  i t s  M o d i f i c a t i o n
b y  x ・ r a y  l r m d i a t i o n
T a k e h i t o  s A S A K l a n d  M a s a h i k o . Y A M A M O T O ,
B i o c h i m i c a  e t  B i o p h y s i c a  A c t 2 , 6 1 0 1 3 0 - 1 4 0  a 9 8 の
D e v e l o p m e 址  o f  M u l t i c e 1 1 U l a r  s p h e r o i d s  o f  H e L a  c e Ⅱ S  c o c u l t u r e d  w i t h
F i b r o b l a s t s  a n d  T h e i r  R e s p o n s e  加  X ・ 1 r r a d i a t i o n
T a k e h i t o  s A S A K I ,  M a s a h i k o . Y A M A M O T O ,  T a k a h i r o  Y A M A G U C H I
a n d  s a t o r u  s u G I Y A M A ,  c a n c e r  R e s e a r c h , 4 4 3 4 5 - 3 5 1  a 9 8 4 )
L e t h a l  E 丘 e d  o f  B l e o m y d n  a n d  p e p l o m y c i n  o n  H e L a  c e Ⅱ S  i n  M U ] t i c e Ⅱ  T u m o r
S p h e r o i d s
T a k e h i t o  s A S A K I ,  M a s a h i k o . Y A M A M O T o  a n d  K e n j i  K U W A H A R A
C a n c e r  R e s e a r c h  4 4 1 3 7 4 - 1 3 7 9  a 9 8 4 )
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10Prostacydin production in cultured endothe]ia】 ce11S is highly sensitive t010W
doses oflonlzmg radiation
Y.HOS01, M.YAMAMOTO, TONo and K.SAIくAMOTO
Int. J. Radiat. Bio].63631-638 a993)
Ⅳ.口頭発表
1.ウシ顎1'腺ムチンより得た低分子の糖ぺプチドについて
尾関桓雄,山本政彦ほか,生化学,1970,42巻
2.正常臓器に存在する痛細1胞増殖抑制因子について
山本政彦ほか,第30回日木癌学会総会i己Lg.1971,146頁
3.正常臓器に存在する癌細胞増殖抑制因子について(Ⅱ)
1_U本政彦ほか,第31回日木癌学会総会記事.1972,281頁
4.ヒツジ顎下11泉ムチンより得た低ケト子の糖ぺプチドについて
山本政彦ほか,生化学,1973、 45巻
5.ヒツジ顎下j}泉ムチンより得た低分子の1唐ぺプチドについて(Ⅱ)
山本政彦ほか,生化学,1974,46巻 8号 614頁
6.耳下1}臓Ⅷ胞の潜在的致死損傷に関する線量一効果関係
佐々木武仁,山本政彦,第35回Π本陛学放射線学会学術発表会抄録集,
1976,70頁
3
フ.マウス組織のDNA合成誘導におけるコラーゲン代剛
佐々木武仁.山本政彦,第36回日木癌芋4薪念会記事,197フ,242頁
8.実'験的ラチリズムにおける増殖誘導
佐々木武仁,山本政彦,第36回Π木咲学放射線学会学術発表会抄録染,
197フ,76頁
9.放射線照射後における生存及び非生存培養細胞の増殖動態
佐々木武仁,山本政彦,第21回日1寸攻身片泉影郷学会講演要旨集,1978,240頁
10. G]ycoprotein synthesis in ls0皿'oteren01-1nduced DNA sy址hesis and the
Modification by x・in'adiation
M.YAMAMOTO, T.SASAKI, THE 6TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
RADIATIONRESEARCH,1979, Tokyo
41 1 .  K i n e t i c s  o f  c e 1 1 U l a r  p r o l i f e r a t i o n  i n  s u r v i v i n g  a n d  N o n s u r v i v i n g
C e Ⅱ S  i n  v i t r o  f 0 Ⅱ O w i n g  x 、 i r r a d i a t i o n
M . Y A M A M O T O ,  T S A S A K I ,  T H E  6 T H  I N T E R N A T I O N A L  C O N G R E S S  O F
R A D I A T I O N
R E S E A R C H , 1 9 7 9 ,  T o k y o
1 2 .  C O ] 1 a g e n  m e t a b o l i s m  i n  i s o p r o t e r e n 0 1 ・ i n d u c e d  D N A  s y n t h e s i s  a n d
T h e  m o d i f i c a t i o n  b y  x  ・ i r r a d i a t i o n
T . s a s a k i a n d  M . Y a m a m o t o ,  T h e  6 T H  I C R R  s a t e Ⅱ i t e  M e e t i n g ,  B A S I C
P R O B L E M S
I N R A D I A T I O N B I O C H E M I S T R Υ  1 9 7 9 ,  T o k y o
1 3 . 固 牙 列 帝 組 織 モ デ ル の  i n v i t r 0  に お け る 構 築
佐 々 木 武 仁 , 山 本 政 彦 , 第 3 9 回 日 本 癌 学 会 総 会 記 事 , 1 9 8 0 , 3 2 1 頁
1 4 . 培 養 園 形 癌 モ デ ル に お け る 放 射 野 泉 効 果 の 解 析
佐 々 木 武 仁 , 山 本 政 彦 . 第 2 3 回 日 本 放 射 線 影 響 学 会 講 演 要 旨 集 , 1 9 8 0 , 1 7 9 頁
1 5 . イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル に よ る マ ウ ス 唾 液 腺 増 殖 誘 導 系 に お け る 複 合 糖 質 代 謝 お
よ び 放 射 線 に よ る 照 射 効 果 に つ い て
山 本 政 彦 , 佐 々 木 武 仁 , 第 2 3 回 日 本 放 射 線 影 紳 学 会 講 演 要 旨 集 , 1 9 8 0 , 1 7 6 頁
1 6 . イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル に よ る マ ウ ス 唾 才 期 泉 増 殖 誘 導 系 に お け る 複 合 楯 質 合 成 お
よ び 放 射 線 に よ る 照 射 効 果 に つ い て
山 本 政 彦 , 佐 々 木 武 仁 , 第 2 4 回 日 本 放 射 線 影 郷 学 会 講 演 要 旨 集 , 1 9 8 1 , 1 2 0 頁
1 7 . 培 養 癌 腫 モ デ ル に お け る 分 割 照 射 効 果 の 解 析
佐 々 木 武 仁 , 山 本 政 彦 . 第 4 0 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 学 術 発 表 会 抄 録 集 ,
1 9 8 1 , 6 1 頁
1 8 . イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル に よ る マ ウ ス 唾 液 腺 増 殖 誘 導 系 に お け る コ ン ド ロ イ
チ ン 硫 酸 合 成 及 び X 腺 照 射 効 果
山 本 政 彦 , 佐 々 木 証 鄭 二 , 第 2 4 回 日 本 放 射 線 影 響 学 会 講 演 要 旨 集 , 1 9 8 2 , 8 1 頁
1 9 . 培 養 固 形 腫 傷 モ デ ル ( ス フ ェ ロ イ ド ) に お け る  P L D  回 復 と そ の 修 飾
佐 々 木 武 仁 , 山 本 政 彦 , 第 2 5 回 日 本 放 射 線 影 響 学 会 講 演 要 旨 集 , 1 9 8 2 , 4 3 頁
2 0 . 1 n Ⅵ t r 0 の 固 形 腫 傷 組 織 モ デ ル に お け る 間 質 細 胞 の 影 轡
佐 々 木 武 仁 , 山 本 政 彦 ほ か , 第 4 1 回 日 本 放 射 線 学 会 学 術 発 表 会 抄 録 集 ,
1 9 8 2 , 釘 頁
21.腫傷コード構造における放射線および制がん剤の効果分布
佐々木武仁,山本政彦,第42回日本医学放射線学会学術発表会抄録集,
1983,145頁
22.培養癌細胞の酸素消費量に対するX腺照射効果について
山本政彦,佐々木武仁,第26回日本放射線影縛学会講演要旨集,1983,
23. X】泉およびぺプレオマイシンによる潜在的致死損傷からの回復
佐々木武仁,山本政彦,第43回日本医学放射線学会学術発表会抄録集,
1984,190頁
24.培養癌細胞の酸素消費量に対するX腺照、射効果について(Ⅱ)
山本政彦,佐々木武仁,第27回日本放射野泉影響学会講演要旨集,]984
25. PLDR後の培養条件による細胞生存曲線の変化について
佐々木武仁,山本政彦,第27回日本医学放射線学会学術発表会抄録集,1984
26. HeLa細胞のスフェロイドにおける再酸素化について
山本政彦,佐々木武仁,第28回日本放身片泉影瓣学会講演要旨集,1985
27.培養チャイニーズハムスター細胞の美蟠秀導PLDR に対する PHの影縛
猪股つや子,山本政彦ほか,第32回日本放射線影響学会講演要旨集,1989
28.緊急時に安定ヨウ素斉11ば必要か一日本人への適用の検討
猪股つや子,山本政彦ほか,第33回日本保健物理学会,1998年5月,浜松
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V.ポスター発表
1.秋田県玉川温泉の放射線測定
山下順助,山本政彦ほか,第36回放射線管理研修会,1995年H月,仙台
2.マイクロ冷却高速遠心機の汚染防止膜
太田正市,山本政彦ほか,第39回放射線管理る刑惨会,1998年11月,福岡
Ⅵ その他
1.学内施設だより
山木政彦, CYRIC ニュース,1990, NO.9,19-22
62
液 体 シ ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ ー
山 本 政 彦 , 猪 股 つ や 子 , 放 射 性 同 位 元 素 の 安 全 取 扱 並 び に 利 用 法 の 関 す る
講 習 テ キ ス ト , 東 北 大 学 医 学 部 R 1 セ ン タ ー , 1 9 9 1 年 , 7 3 頁 一 1 0 0 頁
あ と が き に か え て
永 沢 俊 幸 , 山 本 政 彦 , 第 3 6 回 主 任 者 研 修 会 要 旨 集  1 9 9 5 年 . 1 5 5 頁
科 学 技 術 庁 長 官 賞 を 受 賞 し て
山 本 政 彦 , 1 S O T O P E  N E W S , 1 9 9 9 ,  N O . 5 3 9 , 9 9 - 1 0 0
主 任 者 雑 感
山 本 政 彦 , 保 健 物 理 , 1 9 9 9 , 3 4 ( 4 ) , 4 1 5 - 4 1 6
マ イ ケ ロ 冷 却 高 速 遠 心 機 の 汚 染 防 止 膜
太 田 正 市 , 山 本 政 彦 ほ か , 1 S O T O P E  N E W S , 1 9 9 9 ,  N O . 5 4 1 , フ フ ー フ 8
東 北 支 部 長 に 就 任 し て
山 木 政 彦 , 1 S O T O P E N E W S , 2 0 0 0 ,  N O . 5 5 6 , 6 4
東 北 支 部 委 員 会
山 本 政 彦 , 1 S O T O P E N E W S , 2 0 0 2 ,  N O . 5 8 1 , 6 9 - 7 0
東 北 支 部 委 員 会
山 本 政 彦 , 1 S O T O P E N E W S , 2 0 0 4 ,  N O ' 6 備 , 7 0
人 体 に 対 す る 放 射 線 の 影 響 ( 放 射 線 と ア イ ソ ト ー プ の 安 全 取 扱 い )
山 本 政 彦 , 東 北 大 学 放 射 線 新 規 取 扱 者 講 習 会 テ キ ス ト , 講 義 編
東 北 大 学 環 境 ・ 安 全 委 員 会 , 原 子 科 学 安 全 専 門 委 員 会 , 2 0 0 5 年 , 7 頁 一 2 0 頁
日 本 放 射 線 安 全 管 理 学 会 第 6 回 学 術 火 会 ( 仙 台 ) ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン
山 本 政 彦 , 日 本 放 射 線 安 全 答 理 学 会 誌  2 0 0 8 年 7 巻  N O . 1 2 4 頁
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8
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1 0
1 1
